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Daima etrafına hükmetmek istiyen ve terörden hoşlanan bir karakter. On- 
daki bu kudret, etrafındaki eşyaya, kullandığı elbiselere kadar sirayet edecek 
derecede galeyan halindedir!... Ekseriya kendisi tiyatroda bulunmadığı zaman­
larda palto veya şapkasını askıda bırakmak suretile asayişi muhafaza eder!..
Şimdilik yalnız aktörler üstünde hükmünü icra etlen bu terörün bir gün 
maazallah seyirciler üzerinde de tesirini göstererek tiyatroların boş kalmasından 
korkulur!...
Sanatta elbirliğine taraftar olduğu gibi lisanda da dil birliğini sever!... İster 
ki artistlerden kapıcıya varıncıya kadar tiyatro ile ilişiği olan her vatandaş 
kendisi gibi konuşsun!... Bu itibarla üstat, on yıl sonra İstanbulun bir köşesin­
de (Muhsince) konuşan bir neslin bânîsi olacaktır!...
İlk bakışta facia oynamıya fevkalâde kabiliyeti var zannedilir. Fakat kabi­
liyeti daima irade ve mantık dizginile kendisine bağlıdır. Meselâ Tepebaşında 
oynanan bir dram, tutmazsa hemen «Bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek 
giiş, Tazyii nefes eyleme tepdili makame /» diyerek işi operetçiliğe döküp beledi­
ye bütçesinde hakikî bir facia oynamaktan kendini meneder!...
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